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按照这一建学思想，天宝 11年（1840年）动工，天宝 12年 8月 1日临时
开馆，此时八卦堂建成并收藏刻着＜弘道馆记＞的寒水石（大理石）碑文，社庙





























































































































（1889年）1月至 36年作为水户市幼儿园园舍、明治 27年（1884年）4月至 28







































































如上所述，此庙是昭和 45年 11月 1日重修复原竣工的。据铃木三八男记
载：“昭和 45年 4月 12日，宇野哲人博士发起并征集了 60人的签名向茨城县知
事岩上二郎以及水户市长木村传兵卫提出了重建孔子庙的建议书，并获得议会全
7　但八卦堂例外。地震前堂内安置着 <弘道馆记 >石碑，高 3.18米、宽 1.91米、厚 0.55米（畑
野 2011: 145）。据日本文化厅 HP介绍，2013年 3月 26日，工匠开始采用传统特殊搬运技术，















了两次。即平成 21年（2009年）11月 21日至 24日，孔子庙与八卦堂为纪念水
户藩开藩 400周年，特别对外开放了 4天，共有 3,399人来参观。此外为纪念震
灾两周年，孔子庙于 2013年 3月 9-10日、16-17日对外特别开放。当时正好是
一年一度的梅花节，共有 9,987人来参观了孔子庙。
水户市政府网站公开的资料显示，2013年 9月 1日有 115,983户，270,751




















































陛下）于昭和 49年 9月 8日为出席茨城县国民体育大会而驾临正厅以及秋筱宫殿下于平成 18
年 10月 5日为出席第 18届全国生涯学习庆祝活动而光临正厅时留下的历史照片。
120　　秦　兆雄
























据和田祐之介介绍，为传承并弘扬弘道馆宗旨，纪念 1841年 8月 1日弘道


















2月 20日至 9月 30日为上午 6点至下午 7点。
10月 1日至 2月 19日为上午 7点至下午 6点。
二、好文亭观览时间：
2月 20日至 9月 30日为上午 9点至下午 5点。

























好文亭曾在 1945年 8月 2日清晨美军空袭中全部遭到烧毁，1955年开始重
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